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L'estudi de la repressió franquista ha d'incidir necessàriament en el 
tema de les presons, ja que pels establiments penals del país passaren 
moltes més persones que les que foren executades, i de les quals ja 
coneixem una relació exhaustiva i detallada. 
En tres treballs anteriors hem indicat que el padró municipal de la 
ciutat de Girona, corresponent a l'any 1940, constitueix una font nova 
per a conèixer l'abast de la repressió franquista a les nostres comarques , 
i hem assenyalat també les limitacions del document(1). Ací prosseguim 
la divulgació de les dades obtingudes d'una altra comarca -en aquest 
cas la Garrotxa- , a la qual atribuïm un total de 279 reclusos masculins, 
dels 2.145 que a la fi del1940 formaven la població tancada a la presó 
provincial de Girona, situada, aleshores, a l'edifici del seminari diocesà. 
La llista, desglossada per municipis , relaciona els noms i cognoms, 
l'edat, l'estat civil , la instrucció i la professió dels empresonats. Pel 
nostre compte hi hem afeg it, quan ha estat possible d'esbrinar-ho a 
través d'altres fonts, el càrrec polític (A= alcalde; R=regidor) i l'afiliació 
política. 
Hem de remarcar que el llistat no comprèn pas la totalitat dels 
empresonats de la comarca, perquè -entre altres factors- abans de la 
confecció del padró ja havien estat executats més de noranta homes 
garrotxins(2) i d'altres eren en llibertat després d'haver-hi romàs un 
temps(3)_ Però .és evident que, per la data, pel nombre i per la restant 
informació que se'n pot deduir, la font ajuda a descobrir els grups i les 
persones que hagueren de pagar el càstig dels vencedors de la guerra 
civil. 
VEÏNATGE DELS EMPRESONATS 
La distribució dels reclusos per poblacions, i el tant per mil que hi 
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representaven segons el cens del1936, és desglossada a continuació: 
Població Habitants Recl_usos % 
Argelaguer 679 7 10,3 
Batet 597 2 3,3 
Begudà 2.398 18 7,5 
Besalú 1.237 4 3,2 
Beuda 534 2 3,7 
Castellfollit de la Roca 1.055 9 8,5 
Joan etes 674 8 11 ,8 
Maià de Montcal 511 3 5,8 
Mieres 1.043 8 7,6 
Montagut 1.137 16 14,0 
O ix 538 6 11 , 1 
Olot 12.547 65 5,1 
La Pinya 450 4 8,8 
Les Planes d'Hostoles 1.732 5 2,8 
Les Preses 1.170 4 3,4 
Riudaura 765 6 7,8 
Sales de Llierca 315 2 6,3 
Sant Antoni de Finestres 936 15 16,0 
Sant Esteve de Bas 1.933 31 16,0 
Sant Feliu de Pallerols 1.651 12 7,2 
Sant Ferriol 815 1,2 
Sant Jaume de Llierca 978 12 12,2 
Sant Privat de Bas 1.432 6 4,1 
Sant Salvador de Bianya 273 3 10,9 
Santa Pau 1.958 15 7,6 
Tortellà 1.204 8 6,6 
Vall de Bianya 1.91 o 7 3,6 
Total comarca 41.384 279 6,7 
En nombres absoluts , les poblacions més castigades són presidides 
per Olot. Després segueixen Sant Esteve de Bas, Begudà, Montagut, 
SantAniol de Finestres, Santa Pau , Sant Feliu de Pallerols i Sant Jaume 
de Llierca, que hi tenen més de deu presos. 
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A nivell relatiu , és a dir, si tenim en compte la demografia de cada 
municipi , les poblacions de Sant Esteve de Bas, SantAniol de Finestres, 
Montagut, Sant Jaume de Llierca, Joanetes, Oix, Sant Salvador de 
Bianya i Argelaguer encapçalen el llistat i posen en relleu que als pobles 
petits hi hagué més actituds de revenja, més lluita social. 
Ambdós apartats ens fan veure també que Sant Esteve de Bas 
presenta unes dades reveladores de les tensions internes que hagué 
de viure en el període conflictiu. A Olot, en canvi, la repressió queda 
força més temperada i diluïda. 
CARACTERÍSTIQUES DELS EMPRESONATS 
El lloc de naixement dels reclusos de la Garrotxa pot resumir-se així : 
236 eren naturals de la mateixa comarca, 32 procedien de la resta de 
Catalunya, i només 11 havien nascut fora del Principat. Així , doncs, tan 
sols el 3,9 per cent no era fill del país. 
Quant al nivell d'instrucció, la font es limita a precisar si els reclusos 
eren capacitats per a llegir i escriure o no. El 90,7 per cent dels 
empresonats de la comarca tenia la instrucció bàsica om í ni ma, i només 
26 (9 ,3 per cent del conjunt) eren incapaços d'emprar l'alfabet escrit. 
Com ja vam indicar en el moment de referir els casos del Baix Empordà, 
la Selva i el Ripollès , ens trobem amb un índex d'analfabetisme força 
inferior al de la mitjana de l'Estat espanyol. 
L'edat del pres més jove era de 17 anys ; la del més gran, 67 anys. 
La mitjana se situava a 37,3 anys. El grup més nombrós comptava entre 
31 i 40 anys. La resta de grups pot comprovar-se a la relació detallada 
que donem: 
Menors de 20 anys 8 2,8% 
De 21 a 30 anys 80 28,8% 
De 31 a 40 anys 95 34,0% 
De 41 a 50 anys 56 20,1% 
De 51 a 60 anys 27 9,7% 
Més de 60 anys 13 4,6% 
Total 279 100,0% 
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Pel que fa a l'estat civil , comprovem que els casats superen el 50 per 
cent del conjunt i que doblen el nombre de solters .. Això permet de 
certificar que es tracta de població adulta, i que els problemes de 
l'empresonament repercutien a nivell familiar. 
Estat civil % 
Solters 87 31 ,2 
Casats 186 66,7 
Vidus 6 2,1 
Total 279 100,0 
LA PROFESSIÓ COM A INDICADOR 
Una de les informacions més interessants que dóna el padró gironí, 
i que no hem comentat a l'apartat anterior, és la professió dels 
empresonats , la qual cosa ens ajudarà a donar el perfil i la condició 
social dels qu i hagueren de sofrir la repressió de la derrota. A la relació 
que segueix, i amb la mateixa fórmula que apareix al registre , oferim els 
resultats del recompte : 
Pagesos 131 Picapedrers 4 
Obrers fabrils 16 Pintors 4 
Paletes 10 Carnissers 3 
Barbers 9 Carrabiners 3 
Xofers 8 Decoradors 3 
Comerciants 7 Blanquers 2 
Escrivents 6 Bracers 2 
Flequers 5 Carreters 2 
Fusters 5 Comptables 2 
Mecànics 5 Ebenistes 2 
Mestres 5 Músics 2 
Obrers tèxtils 5 Cadiraire 1 
Ferrers 4 Cambrer 
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Contramestre Perit tèxtil 
Cuiner Professor de piano 
Empleat de banca Sabater 
Empleat municipal Sastre 




Guàrdia Civil Viatjant 
Impressor 
Infermer Total 279 
Gairèbé el4 7 pe cent dels empresonats figuren inscrits sota l'etiqueta 
de pagesos. Com sigui que a totes les comarques gironines -tret de la 
Cerdanya~ la gent del camp va ser la més representada entre la 
població reclusa, el fet palesa que les relacions al camp català no eren 
tan pacífiques i favorables com han assenyalat alguns autors. 
En la resta de professions castigades, destaquen les de caire manual 
per damunt de les administratives o intel·lectuals. Hi ha una bona 
representació del sector fabril i tèxtil, però tot i ser la Garrotxa una 
comarca amb un nucli industrial força important a la vora del Fluvià, la 
distància d'aquest grup amb la dels pagesos indica que les tensions i 
el protagonisme revolucionari durant la guerra civil hagueren de viure's 
-a manca del nombre dels qui foren forçats a l'exili- d'una manera força 
més amortida en el sector industrial. 
MILITÀNCIA 
Hem extret d'altres escrits l'apartat d'afiliació política a càrrecs 
municipals. Les dades són , evidentment, massa incompletes perquè 
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puguem fer generalitzacions, però a més a més de remarcar 
l'empresonament d'alcaldes i regidors deixen entreveure que la CNT i 
l'Esquerra Republicana foren les formacions polítiques i sindicals més 
afectades. 
CONSIDERACIONS FINALS 
La Garrotxa va patir un grau de repressió elevat: el nombre d'executats 
durant la repressió de postguerra és el més elevat de les comarques 
gironines. Jordi Pujiula ho ha remarcat adequadament: "si per al 
conjunt de Catalunya s'han establert unes xifres de 1'1 al 3, entre 
la repressió franquista i la republicana, ací la proporció es redueix 
sovint a 1 o 2, o 1 :1 " (4l . 
Pel que fa a les nombre d'empresonats, les nostres dades confirmen 
aquest índex elevat, per bé que són per dessota de les que es donen 
a la Selva i el Gironès. 
NOTES 
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complementàries han estat aportades per J. PUJIULA, "Notes sobre la repressió 
franquista à la Garrotxa" a L'Olotí, núm. 300 (9 de maig de 1985), pp.15-17, 
i "El cost humà de la guerra civil a Olot", als Annals 1988 del Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca, pp. 219-239 . 
3.- A la presó de dones de Girona, ubicada al convent de les Adoratrius , hi havia 
encara 13 recluses de Tortell à, 5 d'Olot, 3 de Montagut i 1 de la Vall de Bianya. 
4.- J. PUJIULA, "Notes sobre la repressió ... ", citat, p. 15.Com a descripció de 
l'ambient de la presó de Girona vegeu el testimoniatge d'un olotí: "Diari del Dr. 
Joaquim Danés i Torras a la presó de Girona: dei16-IV-1941 al22-lll-1942", 
dins I 'obra col ·lectiva coordinada per Jordi Canal , Antoni Mayans i Jordi Pujiula, 
Joaquim Danés i Torras (1888-1960) , Olot, Editora de Batet, 1989, pp. 205-
220. 
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RELACIÓ NOMINAL DELS RECLUSOS DE LA 
GARROTXA 
edat estat ofici origen afiliació 
Argelaguer 
Eudald Abulí Casanovas 48 e pagès Argelaguer 
Joan Balateu Vila (R) 47 e pagès Argelaguer ERC 
Joan Giralt Ventura 24 e bracer Argelaguer 
Joan Hurtós Ferreny 37 e pagès Argelaguer 
Andreu Pagès Jordà 57 e barber Argelaguer 
Martí Pagès Solà 25 s barber Argelaguer 
Bonaventura Vila Jou 43 e pagès Sant Ferriol 
Batet 
Llorenç Camps Vila 32 e blanquer Banyoles 
Joan Verdaguer Rosell 53 e pagès Batet 
Begudà 
Miquel Callís Valès 43 e pagès Begudà 
Simon Charles Brasa 31 e pagès Castellfollit de la Roca 
Jaume Macias Costa 30 s pagès Begudà 
Jaume Masdeu Vila 61 e pagès Begudà 
Mateu Masó Cos 35 e pagès Begudà 
Valerià Masó Puig 29 s pagès Santa Coloma de Farners 
Josep Valeri Mallarach 29 s obr. fabri l Begudà 
(Sant Joan les Fonts) 
Joan Bartrina Salal'i 37 e pagès Castell!. de la Roca CNT 
Jaume Batl le Desvilar 28 s paperer Sant Joan les Fonts 
Salvi Cid Gil 25 s pagès Sant Joan les Fonts 
Josep Comaplà Casadellà 64 e pagès Sant Joan les Fonts 
Ramon Faig Puigmal 33 e mecànic Sant Joan les Fonts 
Josep Faja Batlle 26 s paleta Sant Joan les Fonts 
Lluis Guardiola Parel la 24 s flequer Sant Joan les Fonts 
Josep Pairola Expósito* 37 e xofer La Pera 
Joan Puigvert Plana 33 e carnisser Sant Joan les Fonts 
Miquel Solà Soler 38 e obr. tèxtil Torelló CNT 
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Benet Vi lanova Bartrina 31 s obrer fabril Sant Joan les Fonts 
Besalú 
Josep Abellí Guardiola (R) 29 s capador Besalú CNT 
Cels Burgas Quer (R) 31 e pagès Estanyol PSUC 
Conrad Cruañas Pujol 24 s paleta Besalú 
Miquel Juncà Company (R) 42 e pagès Beuda UR 
Beuda 
Francesc Comas Teixidor 50 e pagès Beuda 
Josep Serra Planas 25 s obrer fabri l Beuda 
Castellfoll it de la Roca 
Josep Bach-Esteve Gimbernat 20 s mecànic Castellfollit de la Roca 
Joaquim Fages Cros 26 s paleta Castellfollit de la Roca 
Joaquim Gaboleda Pi 36 e pagès Castellfollit de la Roca 
Jaume Guardiola Riqué 28 e pagès Castellfollit de la ROca 
Esteve Homs Plana (R) 48 e paleta Castellfollit de la Roca ERC 
Josep Macias Pla (R) 32 e picapedrer Castellfollit de la Roca ERC 
Francesc Moiset Roca (R) 45 e pagès Montagut ERC 
Vicenç Reynal Sanz 39 s carrabiner Borriana 
Esteve Vilanova Viñas (R) 43 e industrial Castel lfo llit de la Roca ERC 
Jo a netes 
Josep Bertran Gracia 33 s pagès Joanetes 
Isidre Calm Aulina 56 s pagès Joanetes 
Isidre Clota Espuña 44 e pagès Joan etes 
Miquel Ferrer Vila 48 e pagès Joan etes 
Joan Masoliver Vilarrasa 36 e pagès Sant Privat de Bas 
Martí Pujolasos Basagaña 41 v pagès Joan etes 
Agustí Sàbat Colomer* 40 e pagès Sant Privat de Bas 
Esteve Vila Bosch (R) 39 e pagès Sant Feliu de Pallerols ERC 
Maià de Montcal 
Josep Compte Serra 32 e pagès Besalú 
Joan Serbosa Plujà 44 v obrer fabril Dosquers 
Martí Serola Ayats 37 e pagès Maià de Montcal 
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Mieres 
Francesc Gabalosa Juanola 59 e pagès Mieres 
Joan Ferrerons Teixidor 29 s pagès Mieres 
Miquel Llensa Soler 31 e pagès Mieres 
Narcís Martí Surribas 64 e fuster Mieres 
Joan Munell Pujol* 49 e pagès Sant Miquel de Campmajor 
Josep Pinsach Corominas 44 e pagès Mieres 
Àngel Riuró Busquets 28 e escrivent Mieres 
Tomàs Soler Pagès 29 e pagès Banyoles 
Montagut 
J.oan Badosa Rigart (R) 43 e pagès Montagut ERC 
Teodor Balaguer Rodoreda 39 e perit tèxtil Gironella UGT 
Joan Bosch Costa 65 e pagès Argelaguer 
Simó Costa Dilmé 24 s obrer fabril Begudà 
Joan Costa Ayats 27 s obrer fabril Montagut 
Ramon Grifel l Vila 45 e obrer fabril Puigvell 
Gaspar Masdemont Blanch 23 s barber Montagut 
Josep Masot Badosa 20 e fuster Vall de Bianya 
Josep Picart Plana* 42 e pagès Montagut 
Jordi Rangil Gil 26 e cont.obres Roses 
Josep Sala Guich* 55 e obrer fabri l Montagut 
Pere Serbosa Siqués 61 e obrer fabril Mòntagut 
Ferran Ribas Badia 17 s pagès Fàbregas 
Francesc Ribas Badia* 32 e pagès Sant Joan les Fonts 
Joan Vila Corominas 37 e contramestre Montagut 
Joan Vi la Vilà 67 v pagès Montagut 
O ix 
Miquel Barnadas Argelés 66 v comerciant O ix ERC 
Pere Carreras Massó 39 e pagès O ix 
Martí Cros Sala 28 s pagès L'Escala 
Manuel Cruz Fernandez 35 e sastre Vi llamayor (Zamora) 
Bartomeu Font Vergés 57 e pagès O ix 
Martí Sala Coma 65 e pagès Talaixà ERC 
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Olot 
Jaume Adrubau Ruiz 34 s flequer Olot CNT 
Joan Ahumada Amorós 28 e escrivent Figueres 
Àngel Arnau Guitart 57 e ferrer Olot 
Manuel Artola Casals 40 e mestre nac. Sant Hilari Sacalm 
Vicenç Augé Vilamitjana 32 e cadiraire Ripoll CNT 
Joan Aulí Hernandez 38 e fuster Olot 
Josep Badia Bosch 40 e comptable Olot 
Àngel Barberí Campllong 44 e decorador Olot 
Joan Barrera Brech* 27 e carboner Olot 
Pere Barret Gassiot 54 e barber Argelaguer 
Joan Bassols Benosa 36 e mecànic Olot PSUC 
Martí Bassols Expósito 52 e carreter Olot 
Frederic Batlle Say 26 s blanquer Olot 
Bonaventura Berenguer Tarrús 37 e xofer Olot 
Josep Canals Bertran 23 s picapedrer Vall de Bianya 
Josep Carabias Méndez 66 e cap presó Arenas de San Pedra (Àvi la) 
Joaquim Carbona Carbonés 43 e obrer fabri l Olot 
Josep Castillo López 36 e escrivent Màlaga 
Bartomeu Corcó Pujolar 32 e pagès Olot UR 
Jaume Corominola Miràngels 35 s pagès Les Preses 
Josep Costa Serrat 45 e lleter Sant Pere Pescador 
Joaquim Costa Serrat 35 s pagès Olot 
Josep Culle ll Pujolar(2) 30 s comptable Riudaura 
Carles Desplans Planas 39 e ebenista Olot 
Francesc Faura Roma 32 e escrivent Figueres 
Josep Ferrés Solà 23 v terrissaire Riudaura 
Esteve Gelada Costa 39 s mecànic Olot 
Miquel Girbau Coma 47 e comerciant Vic 
Gaspar Guinart Capdevila 34 e pagès Olot 
Pere Mallarach Llagostera 42 e comerciant Olot 
Joaquim Martínez Martí 29 e pintor Olot 
Joan Massagú Masoliver 41 e obrer tèxtil Olot 
Miquel Mata Garriga 21 s xofer Olot 
Pere Molas Carbonell 36 e ebenista Olot 
Santiago Molina Ramírez 27 e guàrdia civi l Gabia Grande (Granada) 
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Jaume Nogués Vallverdú 131 49 e cuiner Cornudella 
Lluís Peracaula Paré 50 v escultor Olot 
Josep Pesseta Grabulosa 37 e obrer fabril Sant Feliu de Pallerols CNT 
Llorenç Pladebeya Serra 52 e serrador Maià de Montcal 
Antoni Plana Berga 32 s fuster Olot CNT 
Joan Plantalech Grabulosa 42 s mestre Olot PSUC 
Francesc Prat Torrent* 39 s empl. mun. Olot 
Pere Puig Dorca 45 e obrer fabril Argelaguer 
Josep Puigdemont Mercader 36 e xofer Olot 
Gabriel Pujiula Carreras 32 s pintor Olot POUM 
Emili Rams Expósito 45 e ferrer Huecita(Aimería) 
Josep Relats Vilanova 42 e pagès Olot 
Emili Reynou Cuadrado 27 e escrivent Dobarra(Aibacete) 
Felip Ribes Soler 39 e prof. piano Barcelona 
Josep Rodeja Sala 30 s fonedor Olot 
Romà Roca Barbosa* 37 e enterramorts Caldes de Malavella CNT 
Manuel Sala Olivet 28 e obrer tèxtil Sant Joan de les Abadesses 
Francesc Sànchez Cuadrado 40 e pintor Olot 
Llorenç Sanz Giménez 27 s pintor Olot 
Miquel Solà Ribas 48 e xofer Sant Privat de Bas POUM 
Joan Soy Adell * 54 e paleta Sant Privat de Bas 
Josep Soy Planagumà 40 e comerciant Olot PSUC 
Josep Subirana Junyent 48 e o. decorador Olot CNT 
Joan Subirana Sala 23 s sabater Olot 
Miquel Subirana Suñer 19 s lampista Olot CNT 
Frederic Temple Rosseti 29 s fuster Xàtiva POUM 
Robert Torralba Mir 29 e impressor Olot 
Àngel Tubert Verdaguer 25 s pagès Olot 
Àngel Villa Maldonado 55 s cambrer Múrcia 
Càndid Viñeta Compte 40 e comerciant Olot 
La Pinya 
Miquel Rius Vila141 31 e pagès Olot 
Joan Santaulàlia Fajeda 56 e pagès 
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Les Planes d'Hostoles 
Josep Esteban Clarasó 34 e picapedrer Les Planes d'Hostoles 
Josep Rius Rodeja 21 s torner Les Planes d'Hostoles 
Josep Rodà Serra 23 s pagès Les Planes d'Hostoles 
Josep Roca Vila 33 e pagès Sant Hilari Sacalm 
(Colònia Fàbregas) 
Esteve Rodríquez Alvarez 24 s obrer tèxti l Sants 
Les Preses 
Joaquim Codony Llagostera 33 e pagès Les Preses 
Josep Dorca Callís 50 e flequer Les Preses 
Pelai Ferragut Rius*(R) 34 s pagès Les Preses UGT 
Pere Figueres Masdeu 41 e pagès Les Preses 
Riudaura 
Isidre Casalprim Corcoy* 54 e pagès Riudaura 
Manuel Casalprim Comerma 50 e pagès Riudaura 
Joaquim Espuña Vilalta* 62 e pagès Riudaura UR 
Pere Fernàndez Lligades 49 e secrt. aj Arenys de Mar 
Josep Parra Busquets 51 e pagès Riudaura 
Josep Sacres! Espuny* 48 e pagès Riudaura 
Sales de Llierca 
Felip Peracaula Barceló151 24 s pagès Sales de Llierca 
Jaume Sabater Estebanell 33 e músic Sales de Llierca 
Sant Aniol de Finestres 
Miquel Oliveras Xifre* (R) 49 e pagès Sant Aniol de Finestres ERC 
Josep Prats Sabà* 41 e pagès Sant Aniol de Finestres 
Joaquim Riera Bustins 60 e pagès Granollers de Rocacacorba 
Esteve Vi la Boix 33 e pagès Sant Anio l de Finestres CNT 
Ramon Vila Boix 32 e pagès Sant Anio l de Finestres 
(Sant Esteve de Llémena) 
Joan Guàrdia Cullell * 30 e pagès Sant Esteve de Llémena 
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Joan Martí Roca 52 e pagès Granollers Rocacorba CNT 
Josep Pont Graboleda 32 e pagès Sant Anio l de Finestres 
Josep Pont Planagumà* 61 e pagès Sant Esteve de Llémena 
Florenci Riqué Serrats161 26 s xofer Sant Aniol de Finestres 
Carles Sala Cubí* 36 s pagès Sant Esteve de Llémena 
Isidre Sala Cubí* 31 e pagès Sant Esteve de Llémena 
Joaquim Sayols Vi la 39 e pagès Llor à 
Rossend Triadú Arbat 28 e pagès Sant Esteve de Llémena 
(La Barroca) 
Miquel Martí Pons 36 e infermer La Barroca 
Sant Esteve de Bas 
Pere Bataller Rius* 46 e pagès Bas 
Josep Boada Toronell 25 s escrivent Bas 
Josep Casamitjana Domènech 33 e barber Bas 
Joan Cuatrecasas Tarrús 48 e pagès Bas 
Agustí Corominas Sebà 63 e pagès Bas 
Josep Domènech Fornés171 33 s forjador Bas CNT 
Silvestre Escarrà Serrat 33 e comerciant Olot 
Pere Espona Massanella 29 s pagès Bas 
Joan Fàbregas Bosch 20 s barber Bas 
Gregori Fàbregas Salarich 23 s barber Bas 
Antoni Ferrés Farrerons 42 e pagès La Vola PSUC 
Isidre Gelis Sala 34 e pagès Bas ERC 
Antoni Juan Aymerich 40 e bracer La Torrassa 
Miquel Martí Sitjà 18 s pagès Bas 
Josep Masanella Riera 30 e mestre Bas 
Isidre Montada Bach 26 s carnisser Bas 
Isidre Murlà Llagostera 42 e paleta Bas ERC 
Agustí Palomer Ventura 39 e ferrer Bas 
Miquel Ribas Solà 23 e pagès Bas 
Esteve Vila Ferrer 35 e flequer Olot 
Josep Vila Masoliver 52 e pagès Bas 
(Els Hostalets de Bas) 
Joan Bagó Corominas 42 e pagès Hostalets de Bas 
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Pere Carreras Camell 32 s confiter Hostalets de Bas 
Sebastià Corominas Barné 20 s pagès Hostalets de Bas 
Miquel Feixes Oliveras 26 s pagès Hostalets de Bas 
Joan Llagostera Comas 52 e pagès Hostalets de Bas 
Josep Llagostera Corominas 23 s pagès Hostalets de Bas 
Josep Mercader Curós 37 e pagès Hostalets de Bas UGT 
Pere Mercader Fàbregas 28 e pagès Hostalets de Bas 
Josep Molas Pagès 36 e pagès Hostalets de Bas 
Josep Tarrús Guitar! 28 s obrer fabril Bas 
Sant Feliu de Pallerols 
Joan Comas Rigal l 33 e matancer Sant Feliu de Pallerols 
Miquel Comas Rigall 41 e barber Sant Feliu de Pallero ls 
Sadurní Costa Bosch 34 e músic Sant Feliu de Pallerols 
Lluís Moiset Masol iver 29 s pagès Sant Feliu de Pallerols 
Pere Picañol Arbat 34 e pagès Sant Feliu de Pal lerols 
Pere Planas Vi lanova 32 s pagès Sant Feliu de Pal lerols 
Martí Pujolràs Prat 27 s pagès Sant Feliu de Pallerols 
Pere Ribas Espígol 28 e carnisser Sant Feliu de Pallerols 
Josep Sala Plana 23 s pagès Sant Feliu de Pallero ls 
Miquel Triadú Crosas 31 e paleta Sant Feliu de Pallero ls 
Deogracias Vi la Colomer 43 e viatjant Sant Feliu de Pallerols 
(Sant Iscle de Colltort) 
Jaume Colomer Massó 36 s pagès Sant Iscle de Colltort 
Sant Ferriol 
Joaquim Compte Rou ra 
57 e pagès Sant Ferriol 
Sant Jaume de Llierca 
Martí Ayats Torrent 21 s obrer fabril Sant Jaume de Llierca 
Esteve Domènech Serra 49 e pagès Sant Jaume de Lli erca 
Lluís Dorca Palomeras 34 s pagès Sant Jaume de Lli erca 
Josep Murlà Moliner 35 e emp. banca Sant Jaume de Llierca 
Josep Murtarós Palomeras 37 e flequer Albons 
Llorenç Pararols Palomeras 29 e pagès Sant Jaume de Llierca 
Josep Planel la Santaló 36 e paleta Santa Pau 
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Vicenç Planella Roqueta 24 s carter Sant Jaume de Llierca 
Josep Privat Frigola* 56 e pagès Sant Jaume de Llierca CNT 
Isidre Roca Vi la 41 e pagès Sant Jaume de Llierca 
Ramon Torrent Font 34 e pagès Sant Jaume de Llierca 
Isidre Vilanova Dorca 29 s pagès Sant Jaume de Llierca 
Sant Privat de Bas 
Joan Fageda Fageda 51 e pagès Sant Privat de Bas 
Francesc Masoliver Camps 29 s pagès Sant Privat de Bas 
Josep Mercader Solà 46 e pagès Sant Privat de Bas 
Ramon Pujol Say 46 e pagès Sant Privat de Bas 
Francesc Subirós Casanovas* 29 s pagès Les Preses 
Esteve Tubert Pagès 44 s pagès El Mallol 
Sant Salvador de Bianya 
Pere Cambras Macias* 51 e pagès S. Salvador de Bianya ERC 
Isidre Pagès Ferrés 26 s pagès Sant Salvador de Bianya 
Isidre Reixach Bonamaison 29 s obrer fabri l Sant Salvador de Bianya 
Santa Pau 
Ju lià Ambàs Domènech 27 s pagès Girona 
Simó Compte Corominas 46 e pagès Santa Pau 
Francesc Diumanjó Bardera 25 s pagès Santa Pau 
Antoni Escolà Lamarge 59 e mestre Ainet de Besan 
Joan Fàbregas Serrat 35 e barber Santa Pau 
Isidre Freixas Pujolar 26 s pagès Santa Pau 
Lluís Gui llau mes Chart 41 e pagès Santa Pau 
Josep Güell Girgas 44 e pagès Santa Pau 
Francesc Masó Subirats 42 s pagès Santa Pau 
Francesc Moiset Vallès* 50 e pagès Santa Pau 
Pere Neras Ayats 28 s obrer fabri l Santa Pau 
Àngel Pla Puigvert* 28 s pagès Santa Pau 
Miquel Romañó Solà 35 e pagès Santa Pau 
Joan Subirós Llagostera 26 s pagès Santa Pau 
Esteve Triadú Roca 27 e paleta Santa Pau 
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Tortellà 
Miquel Abulí Roura 37 e pagès Tortellà 
Pere Corcoy Torrent 31 s mecànic Sant Jaume de Llierca 
Joan Juanola Duran 44 s carreter Tortellà 
Miquel Juanola Coma 20 s ferrer Tortellà 
Brauli López Hernàndez 33 e carrabiner Cruz Oley (Corunya) 
Frederic Montoya Vargas 40 e carrabiner Adra (Almeria) 
Joan Nogués Serra 34 e ordinari Tortellà 
Pere Vila Guillamet 37 e paleta Tortellà 
La Vall de Bianya 
Joan Brugada Giralt 58 e pagès Vall de Bianya 
Jaume Costa Garnatge 61 e mestre nae. Queralbs 
Albert Masdemont Trias 28 e picapedrer Vall de Bianya 
Bartomeu Sau Bertran 39 e comerciant Vilallonga de Ter 
Antoni Sau Comajoan 21 s xofer Sant Feliu de Pallero ls 
(La Canya) 
Josep Estebanell Fartet 26 s xofer Olot 
Pere Tarré Canadell 23 e o. decorador Olot 
NOTES 
Els individus als quals hem posat el senya! * no sabien llegir ni escriure. 
(1 ).-Afusellat a Girona el 17 de desembre de 1941 
(2).- Va morir a la presó el 27 de juliol de 1941, de pneumònia doble. 
(3).- Va morir a la presó el 30 d'abril de 1941, de cirrosi hepàtica. 
(4).- Afusellat a Girona el 8 de juny de 1942. 
(5).- Va morir a la presó el 17 de gener de 1941 , de tuberculosi pulmonar. 
(6) .- "Por fuerzas de la Guardia Civil que esta dando batidas a los emboscados 
por las montañas de San Aniol de Finestras, ha sido detenido el rojo huído 
llamado Florencio Riqué Serra, de 26 años de edad, soltero, chófer, vecino de 
San Esteban de Llémana, a cuyo individuo le ha sido ocupada una pistola 
marca "Royal" cal ibre 6'35, que fue reconocida por los vecinos de la última 
población citada como el arma que llevaba el Jefe de Milicias de F .E. T. y de las 
J.O.N.S. de la misma, que fue asesinado, por lo que se supone al Florencio 
Riqué , autor del mismo" (El Pirineo, 27-VI I-1940). Fou afusellat a Girona el28 
de novembre de 1944. 
(7) .- Afusellat a Girona el 12 d'agost de 1942. 
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